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Orvault – La Salle
Prospection (1994)
Christophe Devals
1 Ce diagnostic concerne un des rares secteurs encore non construits de la ville d’Orvault,
dans la banlieue nantaise. La découverte ancienne d’un site néolithique à proximité
(« Le Mail ») et la présence de tessons de céramique gallo-romaine dans le voisinage,
ont rendu nécessaire une vérification sur le terrain, avant la réalisation d’un projet
immobilier. Aucun élément complémentaire concernant ces sites n’a été mis au jour, si
ce  n’est  quelques  tessons  datés du  Bas-Empire,  mais trouvés  hors  contexte
stratigraphique.
2 C’est au contraire un site médiéval qui a retenu l’attention des archéologues, au lieu-dit
« La  Salle »,  caractérisé  par  la  présence  de  douves  entourant  une  plate-forme
quadrangulaire, manifestement d’origine anthropique (le plan en est d’ailleurs encore
visible sur le cadastre napoléonien). Les nombreux sondages et tranchées réalisés dans
le  voisinage  de  cette  installation,  ont  permis  de  reconnaître  plusieurs  fossés,  de
possibles fondations de petits bâtiments très mal conservés, des fosses et des trous de
poteau.  À  l’exception  d’un  des  fossés,  dont  le  remplissage  comprenait  des  tessons
attribuables à l’âge du Fer largo sensu, tous les tessons découverts ici appartiennent à un
Moyen Âge  plutôt  tardif.  On  peut  supposer  que  ces  structures  et  le  mobilier
archéologique associé, ont un lien avec l’établissement fortifié partiellement conservé,
situé à proximité immédiate.
3 Le site a dès lors fait l’objet d’une protection (prescription archéologique sur le PAZ) ;
une surveillance de travaux devra avoir lieu lors de la construction prochaine d’une
voirie de desserte.
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